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Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le pôle d’archéologie de la ville d’Orléans a mené, du 10 au 12 octobre 2018, un sondage
archéologique  sur  la  place  du  Martroi  à  Orléans,  lié  à  une  rénovation  du  réseau
d’assainissement. Ce sondage a été prescrit par le SRA suite à la découverte de niveaux
possiblement en places. Les travaux de terrassement ont été effectués au moyen d’un
camion aspirateur et d’une pioche à air dans une tranchée traversée par une vingtaine
de réseaux.  La surface totale ouverte ne dépasse pas les  18 m2,  sur une profondeur
atteignant  néanmoins  les  3 m.  Les  parois  ont  été  blindées  par  les  équipes  de  TP
intervenant sur place pour sécuriser l’accès au fond de ce sondage.
2 L’intervention initiale, motivée par les observations en coupe, concernait des niveaux
contenant des ossements de faune. Après nettoyage, ces couches ont été interprétées
comme  des  niveaux  de  remblais  de  caves  probablement  médiévales,  dont  les
maçonneries et quelques niveaux de sols ont été dégagés au fond de la tranchée.
3 En outre,  à  la  base  de  ces  maçonneries,  d’autres  murs  et  niveaux en place  ont  été
observés,  sur  des  surfaces  très  réduites,  mais  assurément  antérieurs  aux  caves
médiévales. Il pourrait s’agir de vestiges antiques, même si les éléments de datation
font défaut.
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Fig. 1 – Vue de détail en fond de tranchée du mur de cave médiévale M2 et de la maçonnerie
antérieure M8
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